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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari Debt to Equity Ratio, 
Current Ratio, perputaran persediaan, perputaran piutang dan perputaran kas 
terhadap profitabilitas. 
Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Dimana terdapat 30 perusahaan yang terpilih sebagai sampel dengan 
kriteria perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2017-2019, menerbitkan 
laporan keuangan yang telah diaudit, memiliki periode pelaporan yang ditutup pada 
tanggal 31 Desember, menggunakan mata uang rupiah, menghasilkan laba pada 
periode 2017-2019 secara berturut-turut, dan tidak melakukan akuisisi dan atau 
penjualan anak perusahaan selama periode 2017-2019 secara berturut-turut. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Debt to Equity Ratio pengaruh negatif 
tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas, (2) Current Ratio memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap profitabilitas, (3) Perputaran Persediaan memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, (4) Perputaran Piutang memiliki 
pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan (5) Perputaran 
Kas tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas 
Kata Kunci:  current ratio, debt to equity ratio, perputaran kas, perputaran 



















The purpose of this research is to examine the effect of Debt to Equity Ratio, 
Current Ratio, Inventory Turnover, Account Receivable Turnover, and Cash 
Turnover to profitability. 
 The selection of sample is using purposive sampling method. There are 30 
companies selected based on criteria: Manufacturing Company Subsector 
Consumer Goods listed on Indonesian Stock Exchange respectively during 2017-
2019, publish an audited financial statement, financial statement ended at 
December 31st, using rupiah for reporting currency, acquiring net income 
respectively during 2017-2019, and did not do Acquisition or sell of ownership 
during 2017-2019. 
 The result of this research are (1) Debt to Equity Ratio has negative 
insignificant effect to profitability, (2) Current Ratio has a significant positive effect 
to profitability, (3) Inventory Turnover has a significant positive effect to 
profitability, (4) Account Receivable Turnover has positive insignificant effect to 
profitability, and (5) Cash Turnover has no positive effect to profitability 
Keywords: account receivable turnover, cash turnover, current ratio, debt to  
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